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La Fiesta de la Raza 
No solo de pan se se vive, es l an> 
bién necesario rodcan ioá de aque-
llos "halagos" qua no solamente «f 
consiguen teniendo asegurado e 
«•plato", pues eslo es tá bien y busta 
tara los irraciona'ea, pero los quf 
tenemos "sentiJo' ' y gozamos df. 
facultades mentales equilibradas, 
es menester que procuremos ani-
mar el sep í r i tu , encaminando tam-
bién nuestros p ropós i t o s a que poi 
todos se goce de esas expansione? 
que producen en todo buen ciuda-
dano, cierta clase de actos que, co-
mo el de la c o n m e m o r a c i ó n del 
descubrimiento de Amér ica , no de-
beremos dejar pasar s in dedicarU 
el máx imo de homenaje, en recuer-
do dfil b e n e m é r i t o Cris tóbal Colón 
abnegada Reina babel la Católica 
y voluntarioso g u a r d i á n de la Rá-
bida padre Marchena, autores to-
dos de la feliz epopeya que n ingún 
eapafiol puede olvidar ya que la fe-
cha del 12 de octubre es ' algo''^ 
que vive en nosotros perennemen-1 
te y cada vez con m á s entusias-í 
mos. 
Fal tan escasamente " n ó t e n t e 
d í a s " , para que ]a gloriosa fecbf 
ee presente y este tiempo que ha de 
trascurr i r casi es insignificante pa-
ra la "debida" organizac ión del í 
festival, que el publo de Laraclu 
tiene que celebrar para qué no 
transcurra es té d í a sin t r ibu ta r e 
hnoroso recuerdo que merecen aque 
Uos m á r t i r e s de la preciada idna 
tenida por Colón y que pudo ést t 
llevar a la p r á c t i c a por las gestio-
nes do Marchena, puesta?; en juoge 
cerca de la arrebatadora mujer 5 
reina que en decisivo arranque dt 
valor supo sacriflearm "todo", coi 
tal de que la prsj .ara idea no que-
dara en el olvido. 
Se impone, pues, que las socie-
dades recreativas v culturales d< 
Larache, se decidan a designar la 
adecuada comisión, para con el be-
neplác i to de las autoridades y su 
valiosa cooperación, pr incipiar , s i l 
dejarlo de la mano, a la redacció i 
de un vasto programa que dé h 
sensac ión de que los españoles aqu 
residentes, no abanuonainoi el re-
cuerdo de aquellos eximios ciud i -
danoíj que suphron legarnos un 
"Nuevo Mundo". Y ahora que es tá j 
r eo rgan i zándose una españo l í s ima 
y popular sociedad, de grato re-
cuerdo para cuantos "sabernos'* 
y conocemos de su excelente ac* 
tuac ión durante la época que algu-
nos c o n t r i b u í m o s en Larache a s i 
sostenimiento, se la presenta h j 
gran ocas ión de tomar de su parte 
la ce lebrac ión de la Fiesta de I r 
Raza, con la co laborac ión de las 
restantes SocieJades, para que e 
festival alcance as í t i mejor y más i 
ponderado éxi to. Aludimos u "La 
Uinón E s p a ñ o l a " y estamos segu-
ros que sus asociados no e c h a r á n 
en "saco ro to" esta llamada que leí 
hacemos desde estaa columnas, am 
que sabemos que en sus cálculo? 
e n t r a r í a la o rgam¿ac ión del mague 
festival que hoy proponemos y qut 
el pueblo de La.-ac'ie r e c i b i r á oor 
el entusiasmo que para él supcm 
la ce lebrac ión de cuantos actos i ie r 
dan a patentizar la gra t i tud que to-
dos debemos a aquellos pr iv i legia-
dos seres que supieron levantar 
considerablemente el prestigio d( 
la raza española . 
Sin perjuicio de lo quee se acuer-
de, nos permiti inos opinar que. ei 
el programa de festejos, podrí.ui 
figurar la ce leb íac ió 1 de unos .Jue-
gos Florales, y si as í se estima e 
tiempo apremia para qu3 esto Ger 
tamen. se verifique con la mayOi 
importancia, por lo que se re l ler í 
a des ignación de reina y mantene-
dor y t a m b i é n para que a él con-
curran el mayor n ú m e r o posible dt 
literatos, a quienes ha de anunc iá j 
seles enseguida el oportuno Con-
curso. 
Es, pues, urgente pr inc ip ia r a ac 
tuar sobre la organización del "Dí r 
de la Raza", y para cuanto sea t rn 
bajar en este sentido, nos tienen : 
su d ispos ic ión los señore? que se 
encarguen de dar forma a este an-
helo del pueblo larachense. 
Un sefiaJado triunfo 
del señor A^évalo 
Tras b r i l l a n t í s i m a s y r e ñ i d a s opc 
eiciones a la carrera d i p l o m á t i c a 
ha obtenido plaza de cónsul el co-
nocido arabista y culto in té rp re te 
del Consulado Ctenefal de T á n g e r 
don Antonio Aréva io CapíVa, her-
mano pol í t i co de nuestro buen um 
go don Francisco Cfjslado. 
,, Es digna de hacer una sínlesis 
de los m é r i t o s que avaloran la per-
sonalidad del s e ñ o r Aréva io por é l 
competencia en cuestiones marro-
quíes. 
Abogado notab ía , publicista e h i í 
toriador, ha publicado varios libro?, 
que han sido premiados reciente-
mente. Posee el t í t u lo de Caballert 
de la Ordén del Méri to Civ i l , p re in t í 
que le fué concedido por el Oobier-
tío de S, M. y manotones h o n o r í f t o e 
por los Centros comerciales H i * ' 
paño -Mar roqu íe s por su Vütlmo l i -
bro do Historia y OeogntCía de Ma* 
Ssle es el jbvm i m l a g u e ñ o í pu 
Hfi t r iunfado en Madi'id por MI prr 
ÍMó talento y ab r lgámüá ¡rt éspe-
fáriia de que loá yaUo?ms ?e.rvjcio> 
j t t é s t ados Va éh t á n g e í , r e a l ¿a r á r 
• t i fu tura labor* p-ir lEspaña, eh éS-
tas tierras donde son ind i spenéá -
bles hambres de esta clase que hat 
v iv ido muchos años al contacto de 
los p^óbíemas del país y conocet 
fundamentalmente la psicología \ 
el idioma . 
Con talento ¿ oompclencn Ú co-
"sssBsssssssm 
mo ha de conseguirse hacer prospe-
rar la vida de esto.i pueblos en lo 
era de paz que disfrutamos. 
A l señor Arévaio, felicitamos s i l ' 
ceramente, as í como a su hormonr 
pol í t ico en esta nuestro estirnade 
amigo don Francisca Costado. 
De la zona francesa 
Rabat.—El Residente General he 
recibido en la Rasidenm a la co-
mis ión de los Silos de los p m r t o 
y cooperativos. 
Durante el curso de la reuniot 
se examinaron diferentes cuestio 
nes concernientes 1 la organ izac iór 
y la explo tac ión de los Silos de IOÉ 
puertos. 
La Comisión ha preparado en pat 
t icular la redacc ión del cuaderm 
do cargas y ha estudiado las con-
diciones del concurso que se anun-
ciará para la oonstrúccióñ da di-
chos silos. 
So ha celebrado con toda soWw 
nidad al fiesta lucionat dol 14 dt 
Julio, eottméiiiofacMn de la lomU 
de la Sastilla durahU la l l evo l i i -
ción. 
En la Residencia, M. ^aint recibir' 
en recepc ión ai Cuerpo d i p l o m á t i -
co, al Clero, a \Í Colúmá franc.é?á 
a los funcionarios del fcroieclórf' 
y a los oác ia íes de la guaomción M. 
Rabat-Salí^. 
Después desfila ron por i o Ro^ulel 
cia los miembros q u é compup'-n 
el Majzen, los notaoles musulminie,: 
y la comunulad ís rao ' .Uú. 
Un príncipe márroqul 
en España 
Ha llegado a Madrid el prínclfc; 
Mouley Mohamed Saad E l Dirfe E* 
Siboui, E l Idrissi E» Hacsani, des-
cendiente de la famil ia real Es Sa-
adine de Marruecos. E l p r ínc ipe hr 
nacido en Sir ia y reside habi tual -
mente en E l Cairo. ¡ 
No sin dfificultides--por medio 
de i n t é r p r e t e s — l o g r a m o i mantener 
Una conversac ión con su alteza, ^ue 
solo habla á r abe . 
Nos dice que v i e i n a E s p a ñ a poi 
el deseo de conocerla y al misme 
t iempo para realizar una vis i ta dt 
cor tes ía al Gobierno como represe! 
tante de nuestro país , co r tes ía que 
debe a E s p a ñ a por el comportamier 
to de és ta para sus ascendiente1, 
cuando hace dos siglos y medie 
c o n s t i t u í a n la casa real de Marrue-
cos 
?Y cuales fueron, inquir imos, las 
deferencias de la Corona de Espa-
ñ a para sus antecesores, deferen-
cias que a ú n perdura el agradeci-
miento ? 
Se trata pr incipalmente- contes 
ta—de relaciones comerciales. Re-
fiere é s t a s — p a r a su i n t e r é s fami-
liar—a la época en que los pori l i -
g ú e s e sdominaron parte del tena-
tor io m a r r o q u í . E s p a ñ a a d q u i r í a 
dice, azúcar , de una importante 
p r o d u c c i ó n industr ia l en terr i tor ic 
africano. Se trataba de nac ión fave 
recida, como ahora se dice al ha-
blar de pol í t ica aduanera. 
Cree el p r í n c i p e que a él le co-
r r e s p o n d e r í a seguramenU' en dere-
cho el Sultanato. Sus antepasado? 
abandonaron Marruecos; pero en 
tiempo de Muley Hafid él res id ió er 
la t i e r ra de la que es oriundo, con-
siderado como p r í n c i p e de la OgSR 
Real. A ú n m á s : ganó un plei to re-
ligioso contra aquel S u l t á n en cuar. 
to al derecho al Trono. 
He mantenido, añade , la je fa tu-
ra espi r i tual do algunas de las ca-
bilas que hace pocos d ías se su-
blevaron en el Atlas contra los í r a r 
ceses. Es todav ía jefe espir i tual 
pero hace años que se mant iem 
apartado en absoluto de la politice 
y de todo lo relativo a Marruecos 
Nada tiene que ver, pues, con n i n -
guna clase de sucesos. Sin embar 
go, a ú n v iven en las cabilas con su 
alcurnia correspondiente p r i m o ' 
del p r í n c i p e . 
Viene su alteza a c o m p a ñ a d o di 
su cufiado de aacionalidari turca 
y de dos secretarios. 
Todos ellos dedican elogios a 1» 
belleza y limpieza de Madrid, aun-
que se quejan del calor. 
Vis te su altera a ia europea. So 
lo a veces ut i l l íza el gorro maho-
metano que vemos en una percha 
de su hab i t ac ión . Lleva poriÜa re-
cortada. 
Seif -El-Dine-Bey habla de Mus-
ta fá Kemal que ha reivindicado con 
éxi to el derecho de nacionalidad t m 
gación por los países ouropeos. 
E n cuanto a la modificación ai 
usos y costumbres que va int rodu-
ciendo el presidente turco, opine 
que en parte su p r e t e n s i ó n no tie-
ne ninguna novedad, salvó la de 
éxito. La utilización del alfabetó la-
tino quiso realUarse ya haee c% 
cuenta aftos, porqwe simplifica m 
cho i \ lenguaje, y lo mismo pned» 
decirse del cambio de vestido. 
Viven nuestros i n t e y l o c u t e á et 
una pfthsi^n tíe\ pa^oo del tarado 
y háfi VéftWb á % U i ñ h p ó r $$$$ 
¡es. Bicüio y M a r i e l U . 
La actuación de Adria-
ni-Topete 
IMPRESIONES DE P A R I S 
L A C I U D A D I N V I S I B L E 
Anoche, 8e v ió nuevamente con-
n u r r i d í s i m o nuestro p r imer t e a í r r 
para admirar la acílfacióa que coi 
tan lisonjero éx i to ha iniciado er 
la noche de su d e b u t ó l a excelente 
a g r u a p c i ó n a r t í s t i c a A d m u i - T o -
pete. 
Novís imos n ú m e r o s de conjunfe 
^n los que resalta la nniformidac 
fueron presentados anoche. 
La belleza y desenvoltura de la< 
s i m p á t i c a s " g i l r s " que con su sim-
pa t í a ponen una nota atrayente er 
los vistosos n ú m e r o s que ejecu-
tan 
La gran art ista que so e n c i o í t t 
en el d iminuto y b ronc íneo cuerpr 
de la g u a p í s i m a Do^i t . i Adr ian i , se 
nos reve ló en ese baile magistral 
e inconmensurable t i tulado "Sacre 
monte", que lo e jesu ió D o r i l a coi 
un arte único , muy suyo, que 1c 
pasea t r iunfa lmonte por los esce-
narios españoles arrancando de lof 
públ icos ovacioies delirantes y rnt 
recidas. 
La pareja de bailes Los Ortiz, cor 
siguieron t a m b i é n un óxi to en lof 
n ú m e r o s qu einterpre taren y quí 
les val ieron justos y prolongado} 
aplausos 
Como fin del e spec t ácu lo toda la 
c o m p a ñ í a interpreto oxcelentemer 
te una "jambra gitaTia" dis-
t i ngu iéndose Dorif.a Adr ian i , O r t i i 
y Topete, 
E l p ú b l i c o 3alió sa t i s f ech í s imo 
del e spec tácu lo sabiéndo'.e a póét 
el t iempo que d u r ó 
Los m o m e n t o í In.vaiiableé d-j la Porque P a r í s , tío es en el fonde 
vida habi tual de P a r í s , constituyen fli no una monstruosa pa lp i t ac ión 
una g a l e r í a de tópicos universal!- La ciudad, es decir las perspoc-
zados: Y ello es as í porque esto? tivaS de la ciudad, la arquitectura 
motivos se repiten con una in í le - de la ciudad, lo realmente tangi-
x ib i l idad aconsonantada. Los ero- ble de la ciudad es lo que menot 
instas llegados do todo el mundo, importa . Lo maravilloso, lo que not 
parecen que atalayan las palpitacic cautiva, y nos absoi ve de modo i m 
nes de la gran ciudad desde el ú l - mediable es honda pa lp i t a c ión á< 
t imo piso de la torre Eifiel , pare su á n i m o . Es la fresca carcajadf 
f qno no pase nada inadvertido. De« femenina de la rae de la Paix. Y 
de all í apuntan con sus plumas, ce el perfume de los elegantes que 
mo con unos cata'ojos, hacia lo- aromatizan los Campos El í seos . Y 
cuatro puntos cardinales y hable ia3 terrazas de los cafés del bulevat 
los abismos urbanos y a ú n hacia los- que tienen la penumbra azul d( 
nubes por si la actualidad se apa- las frondas. Y las doce de la ma-
rece en ellas como acaba ahora d€ ñ a u a e x p r e s i ó n florídi de la " m i -
suceder con la llegada del " P á j a r o dinette" inmor t a l . Pues todo eso 
A m a r i l l o " . En el fondo, los cronis- extingue al día siguiente del T t t a t 
tas son unos hombres impert im-n 
tes que se ocupan, no de lo que les 
importa a ellos, sino a quienes sos-
pechan que nos lo* leen. 
La otra parte de la elección per-
sonal de los asuntos nos dá tes t i -
monio de la calidad do las vanida-
des de cada escr i t j r y del ju icN 
que tiene de quien3s los leen. Pai 
lo c o m ú n vivimos equivocados e i 
P r i x " . En realidad los aspectos po-
pulares de P a r í s no tienen nadt 
que ver con el "Gran P r i x " . Perc 
no obstante la coincidencia, de es-
tas e f emér ides mundanas con la ex-
t inc ión de lo popular, es un hée l t i 
evidente 
Este alucinante f e n ó m e n o se p ro -
duce por a l u v i ó n . Una m a ñ a n a u 
ambas cosas. Por eso no consiguen salir a la calle las hallamos des-
afianzarse si no jos que no se r.qui- habitadas. Henos aqu í perdidos er 
yocan al presumir que núc leo .di 
lectores constituye el ¿»uyo. El er ro i 
constante en esta especie de ad iv i -
nac ión constituye el fracaso defini-
t ivo . 
la ciudad desconocida... Los ven-
dedores de pe r iód i cos de los kios-
cos de los bulevares, conservan t a ' 
inmovi l idad en la sombra, que nos 
parecen gentes disecada? o ílguraf 
de cera . 
Los gorriones de los jardines do ' 
Luxemburgo—estos jardines q u í 
con la torre Ei f ie l ^ con "Notre Da-
D. Juan Sánchez Pe-
rrero 
P r o c e d i ó t e de Tái 
Por m i parte contemplo P a r í s 
desde' una misma atalaya d e í d e ha-
ce muchos años . Y h é n o s en el pun-
to en el que p e r i ó d i c a m e n t e se ha- rne" consti tuyen el t r í p t i c o in ic ia l 
ce invisible la ciudad. P a r í s no exi? de i08 cronistas que p e r i ó d i c a m e n t e 
te sino desde el mes de octubre hat vienen a descubrir P a r í s — s a l t a n 
ta el día siguiente del "Gran P r i x " sobre la arena de los anchos ar.de-
jer ha Pegado qUe es el cat i l lo de pólvora cuya nes como sorprendidos del espan-
a esta ciudad don Juan Sánchei explos ión da fin a los fuegos arta- table. abandono que los cnsombre-
Ferrero, que se encuentra muy reí ficiales de los que hace unos me- ce> 
tablecido de las hordas que su f rk scg ascendió el cohete in ic ia l repre- ^1 t r a n s e ú n t e con el que muy de 
E l s eño r Sánchez Forrero nos r u í sentadop o por una corndiea nue- tarde en tarde nos cruzamos, no.1 
ga que hagamos presente desde 6Í va o por una pe l í cu la , o por ur parece an fantasma. Y sobre la c i u 
debate parlamentario, o por el lan- dad se advierten los duros trazof 
zamiento de una moda, o por ur ¿e sombra de los torres como sobre 
carmen. Una vez extinguidos los una Hanura. Queda pues lo extor-
brevos r e l á m p a g o s d-? este c-?het« no qUC en ei abandono se entene-
inicia l escalan otro^ muchos el cic- ^ p ^ g y nos impresiona como sr 
lo de P a r í s . U n cielo demasiado p r í ^ueran expresiones de la muer t t 
tas columnas su mAi sincero agra-
decimiento hacia cuantas perso-
nalidades se han interesado por su 
estado a ra íz del accidente de auto-
móvil por cartas y telegramas que 
le d i r ig ie ron a Tánge r . 
T a m b i é n nos ruega hagamos p ú - j x imo a nuestras cabezas, denia- ? 0 de lo desconocido, que es igual 
blico su ag rádec imicn to hacia e ;. 
dist inguido oficial de Tntervenciór ^ 
del puente internacional ton ien té 
Rodríguez, que les p res tó aux i l io 5 
les dió cuantas facilidades tuvo a 
su alcance. 
Vivamente celebramos que ta i 
distinguido amigo se encuentre cu-
rado de la herida que rec ib ió . 
¿Conoce Ud. /os ventajas del 
" K o d a k " 
V e s t P o c k e t ? 
Él Vest Pocket puede üévirM tn un 
bolsillo del chaltco a m aaw á« 
roano señor», A l abrir «I | | | * 
rate qüftda avUcmátieamsnte feeo. 
•Ué> ttpiíéa simpftffáhi* ti dispútúávr, 
g ha Éííreno qnt h inUitsa. q'ao<h spÑ* 
sieñada pata skmprs ert sa ríparafá. 
S 
siado sucio, demasiado opaco, de-, Reaimente toda t i e r ra abandonad? 
masiado h e r m é t i c o . \ ¿ e }0S hombres tiene u n poco d t 
Pues bien, he a q u í llegada la ta i • camp0 santo, porque en re so luc ión 
de del "Gran P r i x " . Que eá como «n somog nosotros sin duda, q u i e n « 
d i j é r amos he a q u í llegado el pvm-j t rasmit imos el á n i m o a los paisa-
t o e n que l a ciudad pr inc ip ia a des» j .eg por ego p a r í g sin p a l p i t a c i ó l 
aparecer. Todos los años y con es-^ nog pareCe invis ible Los hombres s í 
te mismo motivo, publ ican los p e - K ^ iieva(j0 las suyas hacia el mar, 
r iódicos bulevarderos unas fotogfá- j cuyag piaya3 recorren en este pun-
"íias en las que se descubren en b to Con lo que ̂  n03 ¿a a entender 
plaza de la Opera y la r u é Hoya 
y la r u é de la Paix y los Campos 
F.líseos, s in u n ser viviente . Ee o' 
puntq en que P a r í s de u n modc 
iaágico so transforma en urbe i n v i -
sible. 
Herratzi , F e r r e ' e r i l 
Calle Real, hasta el 
los Md*$ 
51 Vuuqutíiis 
tendrá |y(ucho ffuslo én niosiraf n U J 
tttC prec:" .--iiaváto y'a* excelentes j * ' 
fotc^tarliií quf permite obtoocr. y 
que n i las ciudades se sustraen -
la condenac ión de al imentar la v i -
da con la muerte . Ahora el Mar h * 
devorado P a r í s . 
CEFERINO R. A V E C I L L A 
j P a r í s , Julio, 19¿9 
1 vascos y simpatizntaes tanto de 
L a C 0 l 0 í l l á V a S C 0 n g 8 > a a Larache, como de Alcázar , Amia 
"""^ T á n g e r etc., desoe.i acudir tt Irti 
La numerosa eólonla vascongíwir mjsmoSi | 
de Larache, organiza para el d í a Lag inscri ion0;; 
del corriente diversos actos e n ho-
nor de su santo Patrono, el g lo r ió le 
San Ignacio de toyola. 
Aún cuando no se ha det>nnm!í-
do el programé di 104 mismos, t* 
demos Rdelantaf ^ $t twlthvkH 
una uilsti & ftnal tMütt 
por toda 11 mm$ k mttto át 
né.epü^s de k í n k á sé c^ .eb^uiu í 
algunos festojoá ptvOf&iv«i» phrft 
g u i d é m c h l é f é'ñ ¿IÓ-ÍI Í ^febipil^u* 
ta" t r a ^ i a d a í s é al d«»*V;ló fi 
s í g a l a r á ^porlunamcn^ ' . y doivU 
t endrá lí tuar \tn baf.qi'.v^.^ 
Para la o i ^ u i i m ^ ó r i de iv&tifa nw» 
'-os iw.br* l e l i a nombrad '» tina t%» 
mis ión (|Ue, .Ifíqi* ] \ tn e^eni'p nótic 
tiene el go^ ió :íe invita;•• n tunnUt: 
o 
DiCiÑAU 
Y D E T O C A 
DOR 
a 6 V a 
OTARIO MARROfiCJl 
E L P A L U D - 1 S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y lacadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferroi Soboc 
(NOxMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el instituto Técmco de Com-
probación de la Dirección General d̂ i Sanidad e ins-
crito con el n ú m e r o 11.829 
Él Qain-Ar-Ferrol Soboc nunca,perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
C O M P A G N 1 E A L G E R 1 N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105,000.000 de francos completamente desembpl 
dos 
Reservas: 000.000 de francos 
Pomicilio ¡social: P A R I S , 50? Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BAKCA» DE BOLSA Y DE 
CAmBrd 
Cuentas de depósitos, á vista f fijas 
Depósito a yencimieBtQ 
Descuento y cobro de giros 
Crédito* de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión db cheques y cartas de crédito sobre todos IOJ» pais^ 
Agencias en FRANOSA 
y en todas las ciudades y principales co&udadet 
de ARGELIA, de T U N E Z y de fl&ARRUEOO^ 
AQENCSA EN LARACHE 
Carretera de Alcáz&r 
CORRESPONSALES EN EL HU^DO iNTERO 
COMPARSA TRASfeiEDI EA 
e r v i c i o s a Canarsap 
U N E A B̂ SOSLORA AKKIOA ¡AS*.-
S A L I D A S D ! 
Barcelona . » 
Tarragona . . 
Valencia • . 
Alicante . , . 
Cartagena . . 
Almona • * * 
Málaga . . . 
C e a í a . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . . 























j Horsi de ssí ld^ Tarifade p^ec^a 
De Larache a 
AreiU 
Tetu?? 
NOTA.— Les coches de 
laa 13 y 16 horas solo He 
gao haita Tánger. 
A r d l s i 
De Lwachs a 
Paentc 
bi lo iBa: 
Da Ursehd a k l n m m 
7.13 j 30 y 16 
^SOy 1V30 
i* 9*50,11* 1315 
l é ' S O . l ^ S O y ^ 
30,8*30, i o c i r i 




MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigatros de L A H A B A N A desde 
B ! dí.a 27 de Jul io actual ccbjhra 'ptas . 0,75 en adelante. C i g a r r o s 
«jDc»wee--esta xkvnta E e o n ó m i t a , paro Ülipinos a 0,20 y 0,30 y- MA 
adqu i r i r 512 k i l ó g f a m c s de carbure : > Ü L A EXTRA" a 0,40. Picadp 
y 4.726 quintales m é t r i c o s de leño ras "SUPERÍOR" "EXTRA" , 
para hornos. ¡"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
Las condiciones etc., pueden v e r - e ' n J • j i • U Ü T M 
en el tablero de anuncios de es i t lU0S de P^adura..extra E L E 
Establecimiento. GANTES. Cigarrillos INC 
Larache 10 de Jul io de 1021/. ^ES Y EGIPCIOS 
El Secretario VEASE LA TARIFA EN LOt 
BE.NITO D E HERRERA ESTANCOS 
V. B . 
E l Presidente 
JOSE TERRES 
Gran Hoíe! Restaurant éspafta 
S I T U A D O E N L A P L A Z v D E E S P A Ñ A 
Antiguo h >tei, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c r t i , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
bodegas F r a 




Por el presente se saca a concur-
so el suministro o'e veinte tonela-
das de cebada para el ganado dt 
| esta Junta 
i Los cnocursantes d e b e r á n preser 
| tar en la S e c r e t a r í a de esta Junta 
j sus proposiciones en sobre lacradc 
debiendo exhibi r a la p re sen l ac ió i 
de dicho sobre, ¡a dooun ien tac ió i 
acreditativa de su personalidad > 
ello, a c o m p a ñ a d o de un recibe 
acreditat ivo de haber depositado 
en la Caja de esta Junta la cant i-
dad de ciento cincuenta pesetas er 
concepto de fianza provisional, 
j E l plazo para la admis ión de pro-
| posiciones e x p i r a r á el d ía 29 do 
; actual a las 13 horas. E l pliego de 
| condiciones de este Concurso, se 
| encuentra a l a d ispos ic ión del p ú -
blico en la S e c r e t i r í a de esta Jun-
ta. 
Alcazarquivir 15 de Julio de L02Í 
EJ Cónsul Vice Presidente 
L . MARISCAL 
DIARIO MARkOQUí 
PIDA 
. T A R I F A S 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Pepositario, Manuel Arenas 
^.venida Reina Victoria. ( Villa 
María Teresa) 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y «crestadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LARiCHE 
V E R W O U T H 
C O R A 
D I S C O S 
Antonio Balaguer 
CASA F U N D A J A E N 1915 
D e p ó s i t o de materiales de construc cción. F á b r i c a oe baldosas hidrául 
sas. Maderas de todas clases. H i e r r OÍ Chapas galvanizadas, ¿abado de ma-
dera S e r r e r í a m e c á n i c a . ArtlculOÉde Bazar. B a t e r í a de cocina. Cerá-
mica C r i s t a l e r í a Metales. V E N T . EXCLUSIVA D E L T A N A C R E D l l 
TADO CEMENTO " A T L A N D " 
U N A ü R A N M A R C A 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C F L F N T S P' ODUC* 

































DF V NT \ E N <GOYA« 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio diario entre Alcázar, Larachs, Ard í a , Tánger, Te-
tuás y Ceuta 
L a debilidad mina la energ ía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
N e u r 
Son las mejores del mundo 
La feche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
ch^ procedente de vacas san s de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos p*stos de ^quel país. fcLs recomendada 
para niños y enftrmos. Desconfíe de las rrmchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . E,SBBNS£N. 
Representante en Larache: Antonio López £scalant 
Reconstituya sus e n e r g í a s con 
H I P O ! 
4 if»*«jt 
S A L 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina, 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a evitar imitaciones. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en -onocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
Z A R Q U I V I R , ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adeianís. 
Pf^el ú& ^aft© blúieOi ©oler 
• Cistwsdo en ertuehe f ssrpis-
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
m Ftó« ifiiie ai i l a 10 ds 
loa si FerroearFíl TásgeMai 
¿1 1929. (Caá g?ra£o & !& ñora-ofleliD 
PRECIOS TRENES ASCEM-
Tetoi D EB, 
Esta Empresa íie 
dos Hsod&rno», de gran iu¡o cói 
sa, y Aigscira», Jerez, Sevi =2 y 0c<i 






TRENES DESCSN- PRECIOS 
5 Otadi Bstadte A 












N n 1,» 
a gra ce aut v 4eK 
AB A - "HE (Paerto | Lí 
i. A R A C H E (Mensah) S 
AÜAMARA S 
KBRMÁ S 











. Rrs 15, & •-' rf«fc»¿WÍe<ter>a our 30. 8C y á\m resp • íncote, unfllaable» por *m o («am '«« S! 
E tien qmnaro L c rcmaJ oa aáUatío» y dómfflgo». 1 
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S u s c r í b a s e a-
D!ARIO M A -
R R O Q U I i 
NOTICIERO DE L A R A C H E [ 
Nuevamente se e n c u é r a l a en La-
rache por habe rsiílo destinado a 
^sta Gircun3cripci(3n, nuesti-o arn 
go el suboficial de Ingenieros doi 
Joaquín Gómez Colon. , 
• *• 
Ha marchado a Madrid y S i n 
Sebastián el doctor Vanogas, m é -
dico de la Compañía (M Lucus, 
acompañado de su dist inguida y 
bella esposa. j 
cho deseamo 
miento. 
s su pronto restableci-
D E C O L A B O R A C I O N 
La Virgen del Carmen, 
Madre del marinero 
Una comida U L T I M A H O R A 
Marchó a T á n g e r en compañ ía & 
su famil ia , el indust r ia l de ostf 
plaza don AnLonia Contreras. 
»*» 
Ha regresado procortonta de T á i 
ger nuetsro amigo Enrique Diaz. 
I .La esposa do don M o j l u f Assaynj 
i ha dado a luz un n iño y una n iña 
Regresó a esta ciudad don Diegc por lo que fe l ic i t irnos a dichos se-
García del Valle, nuestro e s t í n u u k ñ o r e s . 
amigo 
Aver ha guardado cama, l igera-
mente indispuesto el juez de Ins-
trucción señor Roja:,, por cuya me-
joría hacemos votos . 
• • • 
Ha llegado a L a n c h e nuestro 
distinguido amigo M. Chambón, se-
cetrario part icular de 3.A.R. la Se-
renísima señora duquesa de Guisa 
Con motivo d? haber vestidc 
ayer por primera vez el uniforme mero 32 
dé alumno de la Academia Gene-" 
ra l Mil i ta r , el n i jo del comandan-
te de Ingenieros don José Gutierre? 
han sido padre e h i jo fe l ic i tadís i -
mos por su samisladcs, a las que 
unimos la nuestra muy sincera. 
Se ha agravado considerablemei 
te en la dolencia que viene pade-
ciendo, e] h i j o de nuestro de nues-
t r o estimado amigo don José To-
rres Aspe, y mucho nos alegran'? 
experimente alguna m e j o r í a 
Se vende u n terreno con tres oa 
sas, patio, j a r d í n , y pozo en la ca 
lie Pescadores (o de l lua ta) cuyo te 
rreno es tá alquilado. 
Para t ra tar con el propietario er 
el Hotel E s p a ñ a , h a b i t a c i ó n n ú -
Las sombrillas y tiendas para pie 
ya que han es fado expuestas en lo 
Plaza de España , pueden adquir i r -
se en el Bazar ' L a Bandera Kspa-
fiola". 
Se a l q u i l a una casa cen sie-
te h a b i t s c i o n e s y cuano de ba 
ño en el Mensah. Compañía 
Bilbaína. 
Se alquila habitación amuebl -
da, en s'tio céntíico, para perso-
na sola, Razón ea el quiosco, 
puerta a «La Vinícola». 
Se a lqui lan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
'Marchó a Ceuta para regresar' cima de " L a Vin íco la" . Plaza de Es 
con su hi jo que viene a pasar h \ p a ñ a , 
temporada de verano en Lapacho I _ 
nuestro distinguido amigo el lon ie i i Mecanógrafo se Iie(.esill para üno< 
te coronel jefe de E M don Hafae1 
Rodríguez Ramírez . 
Regresó a Larache procedente d( 
Madrid, ¿on Enrique Baeua, sei. 
tario del Juzgado de Ins t rucc ión . 
trabajos. Razón cali : Real r ú m . 37 
ATENCION 
£ Gran realización h 5 
ta el 25 del corrien e 
Soleirne día fué el 16 para to 
do ma'ítK; día ¡Dmemorial, y áigo 
inmemorial porque 1* dicha y ale-
gría que embarcó m i . Ima, fué tín 
grande como e) sermón qu- e' 
seraión Que el R. P- dtom n g * 
N c g u r es- ^a pronu t ^ co en 
ho.-or d-i» Vir}?t n dei G^rmca; 
s vra U imagen, Patrcia de rai-
il nes de almas, que o d i f e r en 
tes latitudes y i m res ver e ran en 
este día a bordo de sus n vi s, 
ante la capüía que, come sírobol J 
ador; ble, repres» n̂ a a su P trona 
i Virgen del C&rmen, qu p c 
ce sonreírse cua do b fur » de 
mar bravio se desencadena, ju-
ga do con los buques come s 
fueran débi les barquichue as, i n -
capaces de res-stir a fer ia de las 
Olas. 
E t nce , clvid ndo todo lo 
rec ri>ble,solóte» em sunaiiea 
y e s íuestra P-'trona idclatr-Í*'. » 
que poniendo toda nuestra fe en 
^ l l a , le pedimos clemencia y p ro -
tección. 
Por esto, todo maiinc, y aun 
^esas moles de hierro que nos co-
bijae en su »eno, parecen alebrar-
se, ostentando sus bandera s como 
trofeo a la grandiosidad del día. 
j Y yo, no podiendo contener 
I tanta dicha y alegría que desde 
a conferencia o sermón dicho 
por el capellán de este Hc-spital, 
señor Noguerales, en honcr de la 
Patrona de eses biavos y valien-
tes m ríaos, le damos mil gracias 
desde estos renglones, feücifcfi-
do a dicko capellán y dando un 
VÍ'V a nuestra Exce'ss Patrona. 
UN P VFERMO. 
Larache. 17-7-929. 
En. la m a ñ a n a de ayer fuó ob-
sequiado con una t íp ica paella va-
lenciana en la aaei ta de don Luis 
Forde, el notable mús i co de la p r i -
mera media bridada de Cazadcroí 
don Pompoyo MlUrtifiez. 
F u é una s i m p á t i c a j i r a a la q m 
as is t ió el Músico Mayor don Anto-
nio Juncá , varios c o m p a ñ e r o s de 
festejado, todos los profesores qut 
forman la notable orquesta del Tea 
tro España , en un ión de sus respet 
Uvas familias, el joven don Ra-
fael F e r n á n d e z y los señores T r i -
guero y Mayor. 
La comida fuó suculenta y ro-
ciada con v i n oy champagne, pa-
sando un ra to agradabi l í s imo^ di 
do el fin de la r e u i r ó n en la qu í 
quedó bien patemi/ado el afecte 
que los elementos a r t í s t i cos de la Madrid.—Esta noche se celebra 
plaza profesan a don Pompeyc otra verbena en el Minister io de 
Mart ínez, al que felicitamos por e. E j é r c i t o en honor de las clases de 
El c é l e b r e ' Vivi l lo" se ha su ic idado 
en Buenos Ai res 
GIERRE D E BOLSA 
L i b r a s 3 3 \ o 
REGRESO D E MINISTRO 
Madrid.—De su viaje a Faranz 
ha regresado a esta corte el i n m h 
t ro señor conde de los Andes. 
OTRA VERBENA EN E L MINIS-
TERIO D E L EJERCITO 
moc ión un artístí'-'Q 
medalla de oro, con 
su señora madre. 
E l banquete se des1 
la mayor cordialidad. 
peryaniii io ^ 
des t inó para 
izó de1)tro de 
Mañana a las 10 horas en el H e 
pital Central c e l e b r a r á n las Her-
manas de la Caridad la festividac" 
do San Vicente de Paul con una 
misa solemne. Y como t a m b i é n CÍ 
lebra su santo la Superiora de d i - i 
chas J-íermanas, Sor Justa, la fies j 
ta h a b r á de r o s u l U r mucho m á í 
atrayente . 
4 * * 
La esposa de nuestro dist inguidt 
amigo, el teniente de I n f a n t e r í a 
don Fernando Díaz Escribano, st 
encuentra algo delicada de «alud. 
Celebraremo ssa r áp ida me jo r í a 
¡ • * * 
Se encuentra algo enfermo nues-
tro amigo don César Garay y mu-
rteler 
La casa Dialdas e Hijos, pone en 
conocimiento del públ ico , quo c i .n 
mot ivo del p róx imo balance y pe 
s u p r i m i r la sucursal de la Calle 
Real, l i q u i d a r á a precios in<Tfibh:s 
los a r t í cu lo s siguientes: 
Mantones de Manila, crespones de 
China, mantas de viaje, juegos de 
Satsuma y a r t í cu los para regalo? 
etc. 
T E A T R O ESPAÑA.— Exito 
debut de la notable troope 
«Adriani-Topete». 
Dr. J. Manuel Oríeg: 
Especialista en enfermedades de los ojos 
No dejen de visi tar psto estable-! Oculkt?» He ios Hospitales Miiítar 
y Cruz Roja 
Diplomado dei instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l'Hotel Díeu de París. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
cimiento antes de comprar cual-
quier a r t í cu lo que tenga nuestra ca-
sa. No olviden las s e ñ a s : Dialdas e 
Hi jo s : E l competidor hebreo. CalU-
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Real). 
SE V E N D E ESTANTERIA 
y 
s impá t i co acto que en su honor SÍ 
ce lebró ayer. 
LA I N F A N T A ISABEL MARCHA A 
V E R A X E A I l 
Madrid.—Con dii'CcciVm a la Grar 
ja y como en años nuloí ' iorüs ha sa-
lido de Madrid. l : i infanti l dof.a Isc 
bel p r o p o n i é n d o s e p^s^r allí toda la 
temporada de verano. 
ACCIDENTE D E AVIACION 
Bemb r o n & Hazan 
segunda ca t egor í a . 
Los amplios jardines que lucei | 
la misma i luminacWa que anoche 
e s t á n c o n c u r r i d í s i m o s as is í iendi 
j las clases a c o m p a ñ a d a s de sus Ja-
t mil iares . 
E l general Pr imo de Rivera asis-
I te al popular e spec tácu lo siena' 
! acogida su presencia con rarséstías 
de a p r o b a c i ó n por las abnegadas d i 
ses conversando con ellos el j e f i 
del Gobierno. 





de I¡a ocurr ido n i 
M M'UI en A r a n j u t ó 
avipne*,) pilotada 
'ííi'V' Pa'stóf, y qm 
íoguor- de.l home-
] s a i ^ n t o Mada-
i f í rardor, quedar 
niara feo v resu) lai-
do de mi lagr 
E L COMÁNDANTE I;:STEVEZ Y 
CAPITAN A C E B A L RESULTAR 
HERIDOS EN UN ACCIDENTÉ DE 
AVIACION 
Madr id .—Mañana jueves an t e í 
del medio día, se r a u m r á n en Con-1 
sejo los minis t ros presididos poi I 
el general P r imo de Rivera I Pulada Por e 
} y el c a p i t á n 
E L PRESIDENTE A L ESCORIAI 
Madrid.—Se reciben noticias tU 
Lisboa de que a causa de un v io -
lento aterrizaie de la avie 
Plaza, de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de ei 
Amo", "Decca" y '"Colombia". Le 
ú l t imos tangos argentinos por el t r í 
í r u s t a y la orquesta t íp ica típave» 
ta. Inmenso surt ido de escogidas d i 
eos por Fleta, T i t o Schipa, Carus-
so y Chaliapine as í como couplet 
de Pi lar Garc í a y Carmen Floros 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar . Junto al Caaim 
de Clases 
NO DEJE US VED D E VISITAR E l 
RECREO DE 1>A P l A Y A i 
Madrid.—Una vez haya termina-
do el anunciado Consejo de minia-
tros el m a r q u é s de Estella, se pro-
pone regresar al Escorial donde 
c o n t i n u a r á la etapa de descanso 
relat ivo que se ha impuesto. 
EN HOMENAJE A L CAPITAN G I -
MENEZ 
M a dr id—En el HoVel Nacional, &< 
es t á celebrando esta noche, un bar 
quete organizado por lá veint iuna 1 
p r o m o c i ó n do. In fan t e r í a , er. honor 
de su c o m p a ñ e r o el cap i t án avia-
dor J i m é n e z asistiendo t a m b i é n a 
acto el c a p i t á n Iglesias. 
A l c a p i t á n J iménez , fué entre-
gado por. sus c o m p a ñ e r o s de pro-
ron heridos leves 
daños de bast.a,n«; 
SUICIDIO D E L I 
LERO " E L 
;Madrid.—Nbtic 
por cable desde B 
firman haberse su 
mente cé lebre b.: 
 ioneta t r i -
í n a a n t e Esteve? 
, estos 1esulta-
el aparato coi 




. í l L O ' 
t ransmit idas 
JS Aires, con-
ado el t r i s te-
ilero Joaouin 
Camargo, conocido por " V i v i l . l o " . 
Este ha dejado una carta escri-
ta, rogando a la poiteia no se mo-
leste a nadie pues la cau.sa de po-
ner fin a su vida obedece a i m p u l -




^ x > m 1 XD 
Capital social: 50 millooes de pesetas 
Capital désembolsadc; 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448 26 
Gaja de ahorros: Ictereses 4 0|, a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy divi asextranjeras. 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De 9 a 13 
Uche condensada con azúcar 
I 
Cuando otras raarcas coínpeHdoí'gs suben sus precbs» 
h leche Condensada MARIPOSA m ¡igü* vendierco a 
Usted en la . época estival, busca 
como refugio coaira el calor, los 
lugares sombr íos , las callejuelas y 
los parajes estrechos, sin caer 
la cuenta de que el sitio m á s de-
licioso y m á s fresco es el RECREO 
DE L A PLAYA , 
PRECIOS DE LOS ARTICULOS 
Huevos fri tos con patatas 
Bistek con tomates o patatas 
Lengua con tomate 
Pescado f r i t o ( rac ión) 
J a m ó n Serrano (racidn; 
Un pollo con arroz para cua-







VISITE EL 50 DE L A PLAY4 
Aviso importarte 
Se a lqui lan a u t o m ó v i l e s da gi'&'j 
lujo y confort, OüinUetumói . te nú 
vos b é t l viajes', bautizos, excUt 
sienes, *5t 
QurugQ 
S H f t n i 
é sada M A ^ i ' 0 > » A ^ m l O P A 
i o< :ífni«s «e í-feciú-in en l i triislhí s 
<je CcftieStib o c h Us i f i c i r s ce 1 s 
r e í e c l u C< 
[ IT> MI N i r Uft 
• d «5. 
.1. b!ec:ftii^l tes 
^ 0 0 e 1 L redo 
AR '-CHE 
^ m . j m % j 
La ácred i lad . i o m p r í 
viohe en conoon ' í i en io 
iíuida clientela, q u i 
del 10 al 25, »i pre< 
Hete d eLarajhe a C 
pesetas y del p u v t . 
c!ie 20 pesetaa. 
| A d e m á s avlsamlo 
anli : - inación, s í l i a . 
i pHlir.irtu de l i s el ^ 
Due fiHns í r d ' i : ' ¡p.i c 
i 01 
Lü ü n i ó a 
de su distan* 
idos los mes^ 
n del paso bj 
ida s e r á de 1 
Ceuta a l .a .- i 
ab '^ , 
iChd 
i 'UBEñXO 
" D I A R I O M A R R O ü E N L C A Z Í R Q U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 





Si por el Negociado de Co-
rreas no puede ponerse UB au-
to que lleve y traiga la corres-
pondencia de avión , pueden 
muy bien utilizarse para este 
servicio l©s autos de U empre-
sa «La Española», que cada bo 
ra pas?n por la carretera de 
Larache-AIcázar y que tkncsiU 
paso obligado por el aeródro-
mo de Auamara. 
En uno de estes autos aue 
tiene es íab l tc do y regulariza-
do «o buen gervicio, puede c»-
c^argarse a un cartero u etra 
persona, del transporte de fa 
rehrrida correspondencia de 
avióa, tánto de la que \ U ne 
para Alcázar, como de la que 
de aqui se remite para r-spaña 
y el extranjero. 
Por esta procedimiento, que 
no reso lr i fa costoso, v que 
Correos dispone de per^oeal 
para hacerlo, quedaría resuof 
t > favorabkmente cuanto con 
la correspondencia de avión 
se refiere. 
En nuestro número del martes 
nos ocupábamos del lamentíble 
retraso con que ae viene reci-
biend« én esta la correiponden-
cia de España, por vía Tánger. 
Eata clase i t corrcspoidencia 
a que aludimos se refiere a la 
la prensa de Madrid y prov'ncias: 
certifieadoi, falore* declarad ÍSS, 
iaapresos ordinarias y las cartas 
procedentes de l a s pbz&s de 
nuestra zona •ccidoatal y plazas 
del campo de Gibraltar. 
Para el tramparle de la cora» 
pondencia pedísmos, e iasiit'mos 
hoy, que se ultlice el tren que día 
riamente sale 4e Larache a las 11 
de la máñana, ca vez de remkirla 
a las 6 i t ía tarde, como viene su-
cediendo. 
Hey vames a ocúpanos, ya qae 
es tle samo iateréf, de la corres-
pondencia de cartas que viene 
pos* avióa, y pedir coa el dehido 
respeto a quien corresponde, qae 
se cambie el procedimiento de 
transportar a esta dicha cerres-
pondencia aérea. 
Cerno todos sábeme?, la co-
rrespondencia de avión cen de.1-
tsao a esta, la llevan primeramen-
te a Larache, quedando ea esa 
Adminiatración de Correos hasta 
las 7 de la tarde, que llega a esta 
en el última tren. 
Exceptuando i o i que tienen 
apartadas y el pequeño reparto 
que se hace por el centro de la 
poblacióa, l o s q u e viven mas 
apartados o ea las barrios de la 
ciudad, na paeden recibir la CO' 
rrespandencia de avión hasta e 
siguiente día a las 9 de la roa 
ñaña. 
No hace mucho decíamos que 
escando Aviacióa ea la mitad de 
la carretera que une las plazas de 
Alcázar y Larache, no compren 
diamns por qué esta correspon 
dencb, que viene a esta, tenía 
que ir primero a Larache, con la 
pérdida de tiempo para su recep 
oión. 
Decíamos entonces y repeti 
mos hoy, que lo natural era 
buscar procedimientos púra 
que las cartas que para esta 
plaza vienen por ávión, vinie-
ran directamente de Auámara 
sin tener que pasar por i saa- zado, ortopedia, higiene, par-
che ya que con eso solo coi"1 fumería v producto» para to-
Sentido falleci-
miento 
En Puente Mallorga, donde 
desde hace tiempo residía, y 
víctima de rápida y traidora 
enfermedad, falleció en ía ma-
ñana del martes 16 nuevtro an-
tiguo y querido amigo don Jo-
sé Pérez Pianno. 
En toda la población ha cau-
sado hondo pesar este faUt ci 
miemo por ser eí finado p rao 
na muy querida y e süm dí» en 
esta plaza, en donde estuvo i e 
sidiande mucbcsv ños. 
El paire del finado, don JÍ,-
sé Pérez Rosado, al »l»"ig7r jy ̂ r 
a Pueatr Mallorca -e encontró 
co i la d e s a l a d bk noticia del 
fallecimiento tíe su queriec h -
jo. Con tao tr^te mo Wo sal e-
roa con dirección a la citada 
población U respetable y afli-
gida madre del difunto y su 
querido herro. DO doc Luis Pé-
rez Pianno. 
Desearse «B ^az r lque es 
¡VOTiOIERO D£ AUSASAU» Con motivo de haber que 
QUIVIR dado t e c h a d a ta h r m o s a c e s a 
A - j j • « . , q u e en 1 calle de Sioi Rave» 
Acoropítnxda c e su p r e c i e s a hi ! , ^ ^ J. 
i - * «i , , . ; t a c o c * t r u y e n d o D. Franciscí 
ja marcho a A r e n a , donde pasara . „ , - . , 
* . A j j • j - K o d r s g a e z , o b s e q u i ó el m a m 
la temporOrada de verano , la d s \ 
t 'Dgfnida esposa de l c»ncíllep de 
este C aVutaiió doi M» ue A cá ' 
de de la Oí tVa. 
a los o p e r a r i o s ti! 
s u m st ó > '> 
Se También msrcharftn Í» A el a 
i • i • , » . i rada de > <> ave con el misma objete», ía d stm 1 
yuida a pesa e bij'̂ .s de don Emi 
lio Martí». 
Ha teuide que ?u»fr iar c * m » el 
funcionario He. I te-v- n c i c t C i v i i 
doo R geHís Conzálf z, ei qse d é -
se m^s prónta y toH m r j rí -. 
Hoy, a IA» nueve y medi^ rt^ }Í 
mañ^rve, trn'i á ¡ u f a e e í C -
motriroonial de la Le a ú r hn 
Carman Margarida, cen e l capi-
tán médico don Fedenc f ' r r e -
j e i^s , de c v y o acto daremos 
icuc-ita en ei úmero de m ñ na. 
; rt mejo 
pfermt dao 
que la h « retenido n a m. t¡ 
esposa del m;.esirc« gu r< i« 
ñero de tfegub res den Jo é 
Puerta Zay; . a la que de-sea-
mos un total T>*Mf»bli"»e.rniíintv 
t áa c o r r e s p o n d e n c i a y sus 
des'ánatar ios contcstaríás eo 
1 m i s m o d ía . 
Servicio de cam o ^ 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
vo e«ta el índustr al de 
d? a Francisco Martín. 
es 
No tenemos porque háre«l ¡dafüé verdadnao 
ver las ventajas que repo taría1! n, , . - .r(« ^, « -^^ ' 
- « a r .el ^ . c e d ^ i e n . o ^ L ^ t l ' " " " ^ * * ' ^ 
ahora por el qae p- o p o n e n r ^ s , : ^ ^ herir| !l50S tios de 
va que de esta forma P ^ f ; más fbm^^nv iamos mieNtro 
rano la ci-j m{s se]|tido por ^ de. 
loros4 e irreparable pérdida 
que ao bán de experimentar. 
Durantr todoe^ ó 
füeroni números s d» 
c" • se« «ocial'-'s y é'iir 
l©r«Í£t esta plaz 
d sfi^cren por 'a c 
señores Pérez Robado pbra ex-
presar su gran pe^ar por el fa 
llecámiento de tan querido 
ami^o y perfecte caballero. Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y ^"exerah a las 
8 de la mañana y * te s V 
de la tarde. 
Regreso para Alcá^aa de k>R f 
mencionados sitios a la 
misma hora | 
El comandante i ré í i cr , direc-
tor del Hospital Mih'trr y j'efe de 
d^oTérlSanidad Militar don Maximino 
da» \ Wibrúuez Zaldívar, en atento htm 
Rmaao que nos remite, se aos 
ofrecí en ÍU nuevo e impot a te 
desUsfo* 
Mucho uft&d cesios la aten 
ción y en justa reciprecidao I 
ofrecemos c o n todo desinteré 
las eolumnat de nuestro diario. 
f5>i ¿ e s r c-
1; s qi* 
a de os 
G i m é n e z y Pos 
t W n mecásícos de e ^ r p í n t í ! ^ 
Despacho de bilitios en esta As- rrado y labrado d* mad ras 
plaza: Agencia de ios avítos Proyectos y presupuestos de ca-
«Chevroiet», junto al 
Círculo Merca o til. 
Farmacia Hispana 
% L a mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerad» de 
fórmulas. Especialidade- far-
macéuticas, material esterili-
rroc« rías para automóviles 
Calle Laia ixa-el-jadra 
ALCAZAK QUIV1R 
(junto al teatro) 
' o s «^..í-tOv t 
(»iif)v (i livf > 
c > i , < c b» 
di t« v • < 
g a i m *>, 
ir t-. t- rdo de 
n^rtítet»^ y a-Sm 
{ Circu o M r 
b y se .s ióf í la 
en ion oo or-
el br a r a También 
hoy la Juoi 
nvcip «es en J que que 
desp c doNfo ¿iv ¡ o s 






La mejor cuchillii de afeitai 
Paquete de diez cuchillas 4'Uü 
pesetas. Una cuchilla suelta 
Ü55ü. De venta, en la es»*35" 
Teatro Alfonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 18 de JuHo de 1929 
L a ^randiosh pe ícu a 




de la Oliva 
Abogado m\ Ilustre Colegio *e SeTllii 
y ú% tos TribuBál^ de M * 
as 1) frascos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriat 
Frente ai Juzg-ado 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-H^med 
Frente al Reloj 




Han sido coadecorados por 
eí Gobierno frencésicen la cruz 
Ouisis^Alsgüita, D. Juan Tar-
•irfgaiia y don Carlos Montejo» 
por ios valiosos servicio pres-
t des desde la compañía del 
ferrocaní.i 1 ánger Fez. 
De todo corazón felicitamos 
*íStos dos queridos an igos 
poi tan merecida recompensa. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C s a II c ^ z a r q u i v i r 
seguimos perder un tiempo 
precioso. 
Como quiera que este asun-
to de la correspondencia de 
avión puede considerarse de 
interés para el comercio y la 
población en general nos con-
sideramos en el deber de insis» 
tír sobre este interesante te-
ma. 
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
ü mejor papel de fumar Ol#A 
8100. Oaja d© ©les. libriicr»; | 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todás las habitaciones; baños, garage propio, 
Excelente cocina 
Horario^de trenes que regirá a partir del día 1 Julio 1929 
XQ su t ct o l o xi. e AI 
C E U T A A T E T U A N 
[CEUTA (PUERTO)^ 
CEUTA S! 















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA L l . S. 














Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzao en el Nc^ro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan ea 
el Rineón coa M. 31 y M. 35. 
m a r c a d e a n t o m 
Agente exclusivo para La 
rache. A l c á z a r y A r c i i a : 
J o s é Es^ i ^ i teacheta. 
Pidan c a t á l o g o s , n t de 
D r e r i o s y c o ^ d i ' " ^ 
d e v e n í s 
m cucue MÍÜS practico al precio mas económico 
